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3~~~It~p a .I~ ~~
HARVARD BUSIIiESS REVIEW, (Vol. IX, Nn. ¢, July-, rq,c.)
Distribution problem of the oil industry I ; S'. A. Swensrud.
The causes of jurisdictional disputes in ,American trade unions ; G. E-
Barnett.
Public utilities in France ; P. Jodly.
Equalization f broadcasting facilities in tl ie United States ; J. M. Herring.
Independent stores versus chains in the grocery field ; C. N Schmkdz '
A study of weights in chain and independent grocery stores in Durham,
North Carolina ; M. D. Taylor.
How Chicago is attempting tosolve its trx3ctiou problem; H. P. Bruner.
Financial arrangements of Chicago traction plan ; Ft G. Guthman.
Reporting investment-trust income; J. :S. 1l~Ichlartin.
JOURNAL OF ECONOMIC AfiD BUSINESS Ill!iTORX,
(VOl. III, No. q, Aug., rq,c.)
Economic aspects of the agrarian questiotG in Russia before and after the
Bolshevik revolution ; C. Z¢itseff.
The Selkirk purchase ofthe Red River Valley, 181:L; J. P. Pritchett.
The land policy of the Illinois Central Railroad, 18°i1-1870; P. W .Gate-
Cologne, the metropolis ofWestern Germany; M. 1:. Hartsough.
blew: York port and its disappointed rival=, ].81.5-18$0; R. G. Afbion.
Vicissitudes of the American potash induraery ; T. J. Kreps.
JOURNAL OF FARM ECONOMICS. (Vol. ?;: [l , No. ;, jnly, r9; i.)
The influence ofthe truck upon the marketing offruits and vegetables;
F. P. Weaver.
The influence of the truck in marketing corn belt livestock ; G. F. Hen-
ning.
Changes in transportation a d agriculture ; O. B. Jesness.
The significance of transportation rate po[:cies inthe marketing problem ;
M. R. Benedect.
The potential supply area of the Chica~;o livestock market ; E. A. Duddy.
Middlemen's margins; Ff. J. Stover.
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(IS)
The law of diminishing fertility of the soil, :from the point of view of
some of the Russian economists of tada~ ; J. W. .8oldyrefj.
TAE JOURNAL OF ACCOIONTANCY. (Vol. L7II, ]Yo. ., rug., xg3x.)
Finance company systems ; D. P. Musselnaaya.
Depreciation based on unit cost (concluded) ; A. W. Mosey.
Some phases of amusement-park accounting„ G. C. hfurdmasa.
TAE JOURNAL OF BUSINESS OF THE UN11d1ERSITY O:F CHICAGO.
(Vol. IV, No. ~, July, x9,,x.)
State regulation of small loan businesses ;, L.. h~enderson.
Department-store sales and advertising ; J'. 1 '. Cover ¢a al.
Gold: A problem of monetary policy; F. C. ,J¢mes.
Analyzing radio continuities; B. D. Urist.
The federal courts and organized labor II; ,~r. F'. Christ.
~l :i~~
JAHRBUCHER FUR NATIDNALOKONOMIE Ufil) 15TATIS'fIK.
(Bd. x;q, Ht. x, Juli, xg;r.)
Das Gesetz der fallenden J?rofitrate and die Zusammenbruchstendenz des
Kapitalismus ; K Mutes.
Die Durchschnittswerttheorie; T Takeda.
Die Stellung des Arbeitnehmers in der ti~nirrn der Soaialistischen Sowjet-
Republiken ; K. Elster.
Das Arbeitslosenproblem and die internatienale Arbc'itsorganisation ; H.
Fehling¢r.
Die Heimarbeit unter der J'enaer BevSlkerun3;;  N,l. Simon.
(Bd. xs, fl t. ., .dug., xg3x.)
Zum Einfluss der klassisa:hen italienisc'hen Nationa.lokonomie auf die
Dogmengeschichte ; R. Michels.
Ueber Gegenstand and Mel:hode der „Dynarr~ik"; E. Carell.
Frankreichs Erdiilpolitik ; F'. Roepke.
Die Building-Societies, ihre Bedeutung fur Wr+irnungswesen and Realkredit
in England ; O. 7.aglits.
Die Todesfalle an Tuberkul.ose and Krebs 7!'30(1-x930 nach Altersklassen,
insbesondere in Bremen ; Bohmert.
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WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV. (`;d ;;4, Ht. n. Jnli, lg;r.)
Ideen zu einer Theorie der Raumwirtsch::~ft; H. Weigmann.
Industriewirtschaftliche Wirkungen einer deutsch-iisterreich.ischen Zoll-
union ; H. Gross.
Spaniens wirtschaftliches and politisches ~,zleichgewicht ; H. v. Beckerath.
Ein Schiffbauzyklus?; J: ~'inbergen.
Exportpropaganda ls Form der Exportfiirdenlng; E. Wiskemann.
Railway policy as an obstacle to inte:rst,ite free trade in Australia; T.
Hytten.
Freiherr vom Stein und. die deutsche Iiar:.deaspolitik ; K. Taede.
Lohn and Gewinn in der korporativen ~~irtschaft; C. Supino.
Kapitalismus, Organwirtschaft, Sozialpoliiti.li and ihre theoretische Erfass-
ung; E. Heimann.
The Leage of Nations and the work of refuge settlement and financial
reconstruction in Greece, 1922-1930 ; .?hl. Bill.
Zweite Konferenz fur e;in vereintes wirtsrrhaftlichee~ Vorgehen, vom 17. bis
zum 28. November 1930 ; L. Somn:er.
Chronik der internationalen Kartelle and Trusts ; .S. Tschierschky.
ZEITSCHRIFT FUR B;ETRIEBSWIRTSCHAFT. (,ir~ VIII, Ht. 3, Aug., 19;,i.)
Einheitliche Bilanzterminologie; L. Mayer.
Das Verhaltnis der sogenannten einmali€;inn Vermiigensanfalle zum kauf-
mannischen Gewinnibegriff ; J. Frztz.
Haushaltsstatistik als Mittel der V~lirl.:achaftskoaatrolle in offentlichen
Betrieben ; A. A. Schuberf.
Der Griindungsplan-Wirtschaftlichkeilsberechnungen bei der Errichtung
yon Betrieben ; J. Lr. Auffermann.
IJ~
ANNALES D'HISTOIRI: ECONOMIQUE ET '50CIALE.
(3. An., Nu n. fuillet, 19,i_)
La banque des reglements internationa.ux ; ,J, P-Ioudaille.
L'evolution economique de la Suede au ~'::IXe siecle; A. Montgomery.
Les problemes de 1'or I ; E. Gutmann.
Les archives privees et 1'histoire ; L. FeErrre et P. Z',eeiildiot.
Histoire vrbaine: directions de recherche et resultats; G. Espinas.
JOURNAL DES ECONOiMISTES. (An. yo, Jhin, lg;l.
-~.-
(1s)
La generalisation des deficits budgetaires; E. P~ayen.
L'Europe centrale et les projets d'Anschluss,; R. J. Pierre.
Les grandes compagnies d~° chemins de fer en 1930 (suite) ; G- de Nou-
vion.
La bauque nationale de Tchecoslovaquie; S. ,t3orodaevsky.
Le probleme de 1'or et la 5ociete des Nation,; ; E. Ha~xtos.
La stabilisation du dinar ; i~'. P.
Societe d'economie politique (Seance du 5 jinn 1931): I'eternelle questions
des crises.
(An. 90, Juillet, x931.)
L'initiative du president Hoover ; E. Pares.
Le 7apon economique ; R- J. Pierre.
Les grandes compagnies de: chemins de fer ~n 1930 (suite et fin) ; G. de
Nouvion.
L'Angleterre et la criss ; C. d'Orleans.
L'institut d'organisation cornmerciale et in~dustri.elle ; 112. Carsow.
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GIORfiALE DEGLI ECOIi01MISTI E RIVISTil1 111[ ;iTATISTICA.
(Anno XLVI, N. 5, Maggio, [gar-I`~~:.)
Cicli di produzione cicli del credito e fluttuazioni ir[dust:riali ; Marco Fanno.
La legge di sostituzioni o di surrogazione ;, L"anberto Ricci.
Politica economica o finanza?; Renzo Fubini i;iusefipe Frisell¢ Vella.
(Anno XLII, N. E., Giueno, rg,[-IX.;~
Considerazioni sui debiti della Germanic e' lai lbilancia dei pagamenti;
Attilio Cabiati.
Contributo alla storia dei prezzi in sarde;~r[a t:ra la fine del secolo XVIII
e i1 principio del secolo XIX ; Anselmo E,t~~:rz~ardino,.
L'industria moderns e la fu.zione deI grossistav; Carlo ~Pagni.
(Anno XLII, N. 6, Lagiio, rg3[-IX.)
Difesa dell' " homo economicus ". L' " homo econornicus " nello Stato cor-
porativo ; Aldo Contento.
I1 conte Ignazio Donaudi delle mallere economists torinese del sea XVIII;
Maria Adriana Prolo.
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